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ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN UN AULA PRIMARIA 
Este artículo nos hace una introducción, de cómo se puede ofrecer respuesta educativa a alumnos con 
discapacidad intelectual, ya que, la educación está basada en el aprendizaje de todos los alumnos, desde las 
previsiones organizativas más generales hasta las prácticas educativas más concretas. 
Desde el proyecto educativo del centro y el proyecto curricular, la escuela organiza para todos los alumnos 
las diferentes necesidades educativas y recoge la respuesta educativa  que dicho centro ofrece. 
Antes de comenzar a hablar sobre el estudio sobre la programación del aula, tenemos que tener en cuenta 
los elementos materiales y humanos. Los elementos materiales van a ser como se organizan los elementos 
físicos del aula donde apliquen lo aprendido en el aula en contextos diversos. Pero más importante que los 
elementos materiales son los elementos personales, las personas que intervienen en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Las actitudes que los docentes tengan con los alumnos con discapacidad puede 
condicionar al alumno, por ejemplo, en la sobreprotección  poniendo énfasis en las limitaciones del alumno 
que en la provisión de oportunidades para aminorarlas. 
A la hora de adecuar la programación de aula tenemos que tener en cuenta que cambios queremos 
introducir en el funcionamiento de la clase para que todos puedan satisfacer sus necesidades. Refiriéndonos a 
los objetivos y contenidos, metodología, actividades y evaluación. 
Respecto a los objetivos y contenidos, tenemos que tener en cuenta las características concretas de nuestros 
alumnos del grupo, ya que, nos puede ayudar a decidir sobre las diferentes posibilidades de adaptarlos. 
Hay que dar más importancia o dedicar más tiempo a determinados objetivos o contenidos que, siendo 
importantes para todos los alumnos, resulten especialmente relevantes para aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales. Los objetivos y contenidos a los que demos prioridad, precisarán a veces 
que se articule una mayor sistematización y secuenciación para su adquisición, lo cual puede requerir alargar la 
temporalización. 
METODOLOGÍA 
Debemos partir de una metodología común que incluya suficientes oportunidades para que los alumnos 
mantengan la motivación por el aprendizaje y se facilite su generalización. Además, tenemos que organizar el 
trabajo en el aula en torno a los contenidos seleccionado, para que los alumnos alcancen los objetivos 
propuestos. 
En relación a las actividades a desarrollar en clase, tenemos que: 
 Plantear actividades que permitan trabajar con distinto grado de dificultad sobre un mismo contenido. 
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 Incorporar algunas actividades previas a las propuestas por el libro de texto, para permitir que algunos 
alumnos estén en condiciones de acceder a estas últimas. 
 Sustituir algunas de las actividades del texto por otras más adecuadas a la situación de determinados 
alumnos. 
 Modificar algunas de las actividades propuestas, para hacerlas más adecuadas a determinados alumnos. 
 Simplificar y reducir el texto. 
 Sustituir las cantidades por otras más familiares para determinados alumnos. 
 Descomponer el problema en dos partes.  
ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
En cuanto a las adaptaciones curriculares individualizadas se pueden reducir en gran medida si se presta la 
atención necesaria a las adaptaciones en la programación de aula, siendo esto muy beneficioso para la 
generalidad del alumnado. Cuando su nivel de competencia curricular sea menos próximo al de los demás 
alumnos del grupo, en algunas áreas será preciso realizar un trabajo sensiblemente diferente al realizado por 
los otros, pero teniendo en cuenta que el término adaptación curricular implica que:  
 El currículo es el mismo para todos los alumnos. 
 Se aportan elementos normalizadores. 
 Se pueden referir a cualquier alumno de cualquier edad. 
 Alude al principio de normalización de la enseñanza. 
 
Para la realización de una ACI, se precisa que como resultado de un proceso de evaluación psicopedagógica 
efectuada por el EOEP, se concluya que el alumno presenta necesidades educativas especiales que hacen 
necesaria la ACI. 
Al hablar de adaptaciones curriculares individualizadas, podemos distinguir entre: 
 Adaptaciones en los elementos de acceso al currículo: Crear condiciones para que los alumnos puedan 
interactuar con el currículo. Incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, la incorporación de 
medios técnicos de diversa índole… 
 Adaptación en los elementos básicos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 
adaptación en los elementos básicos del currículo será la información incluida en el informe 
psicopedagógico del alumno. 
EL CENTRO ESCOLAR Y LA FAMILIA 
La relación que el centro escolar pueda establecer con la familia es una ayuda importante para que se de una 
buena evolución en el desarrollo del niño y evitar la ansiedad y el estrés que se produce, ayudando a mejorar el 
clima y las relaciones familiares. 
Cuando en una familia nace un hijo con discapacidad intelectual, los padres experimentan distintas 
reacciones y sentimientos enfrentados tales como desconcierto, decepción, enfado… 
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Las etapas que suele pasar una familia al enterarse de que su hijo presenta una discapacidad, da igual el tipo 
que sea, son: 
 Etapa de negación y aislamiento. 
 Etapa de enojo. 
 Etapa de depresión. 
 Etapa de aceptación. 
 
Las consecuencias que experimentan los padres que tienen un hijo con una discapacidad intelectual, vienen 
derivadas de: repercusiones objetivas (aislamiento social, economía, desorganización del hogar), reacciones 
emocionales (vergüenza y irritabilidad) y crisis cíclicas (otras alteraciones, confirmación del diagnóstico…) que 
suelen aparecer a lo largo del desarrollo del niño. 
Los factores condicionantes de las reacciones familiares van a depender de: 
 La clase social. El la clase media el impacto es mayor. 
 Localización. Las familias que viven en un entorno rural no van a disponer de los medios necesarios. 
 Número de hijos. Las familias que solo tienen un hijo tienen menos hijos por miedo. 
 Fecha de diagnóstico. La reacción de los padres, será distinta según la fecha de diagnóstico. 
 
Por último destacar que se desarrollarán programas para ayudar a resolver las dudas de las familias que 
tienen un niño con discapacidad intelectual. Estos programas se pondrán en práctica desde el centro escolar y a 
veces también se podrán hacer en colaboración con los Ayuntamientos, asociaciones o los servicios sociales. 
Programas de apoyo social: 
 Grupos de padres 
 Talleres de padres 
 Programa de padres a padres 
 Programa con la familia extensa 
 Programa con el sistema extrafamiliar 
 Programas para padres 
 
Programa de entrenamiento para padres: 
 Programas centrados en el hogar 
 Programas centrados en la escuela 
 Programas centrado en los padres como maestros 
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 CONCLUSIÓN 
Antes de realizar una conclusión hay que tener en cuenta: 
Es importante destacar  que nuestro sistema educativo actualmente está regido por la LOE (Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006, 3 de mayo), la cual a su vez está regida por un modelo pedagógico que se basa en mejorar 
el  nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad en el reparto y en 
la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo, 
a través de un esfuerzo compartido. 
Además la LOE establece en su preámbulo cuales son los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria y establece los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entre esos 
grupos de alumnos encontramos: “[…alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones 
específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste 
trastornos graves de conducta. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades y 
los que se han integrado tarde en el sistema educativo español”]. 
Igualmente en su artículo 73 establece que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas” 
Una adecuada respuesta educativa se debe hacer partiendo del principio de inclusión. Además la atención a 
la diversidad es una necesidad que abarca todo el alumnado, contemplando esta diversidad de los alumnos 
/alumnas como un principio y  no como una medida que corresponde a unos pocos. 
Como conclusión el principio educativo que hay que tener en cuenta para dar respuesta a las necesidades de 
los alumnos discapacidad intelectual se fundamenta en la adecuada provisión de recursos y de ayudas 
específicas para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del proceso educativo y en los 
contextos más próximos.  ● 
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